













 　まず、日本の議論に少なからず影響を与えてきた国際社会における trafficking 
in personsの議論を検討し、20世紀初頭の“white slave”（白人奴隷）問題からは
じまり、1970年代から1990年代の国連を中心とした女性の人権をめぐる世界的
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 Abstract　In December 2000, the United Nations adopted “the UN Convention 
against Transnational Organized Crime” and its three protocols: Traf ficking 
Protocol, Smuggling Protocol and Illicit Manufacturing Protocol.  Until the 
Trafficking Protocol appeared, the term “Trafficking” had not been defined in 
international law, despite its incorporation in a number of international legal 
agreements.  International society and each government have agreed to prohibit 
and eliminate trafficking in persons, and the Japanese government also started the 
National Action Plan against Trafficking in Persons in 2004.  In Japan, trafficking in 
persons has been known as an issue concerning foreign women, especially from 
East Asia and Southeast Asia, who have been forced into prostitution.  However, the 
recent discussion in Japan has been changing to a different consideration of sexual 
exploitation.  The aim of this paper is to examine the transition of the term and 
concept of “trafficking in persons” in Japan as the process of its problematization. 
 　 First, I consider the international context of trafficking in persons from the 
starting point of some international legal agreements against it.  This issue started 
from “white slavery” in Europe at the beginning of the 20 th century, and had 
changed to “traffic in women” as an issue of women’s human rights in the 1970s ―
 1990s.  Since 2000, “trafficking in persons” has been regarded as “transnational 
organized crime”, and has become a priority matter in international society these 
days. 
 　 Next, I consider the Japanese context of traf ficking in persons from the 
government, media and civil movements (NGOs).  After WWⅡ, “so-called jinshin-
baibai (human traf ficking)” as child labor problems among war orphans and 
children in the poor rural villages paved the way for discussion of trafficking in 
persons.  After that, it came to mean “red-light district” problems involving young 
women until the 1956 Anti-Prostitution Law, and it moved into consideration as 
“Jinshin-baibai”, involving as forced prostitution among women from East and 
Southeast Asian countries along with the civil movements in the 1980s ―1990s.  In 
concert with the international context, the Japanese government has regarded 
“trafficking” or “jinshin-torihiki (trafficking in persons)” as transnational organized 
crime since the 2000s.  In addition, I refer to another tendency, showing how child 
prostitution among Japanese young girls and “Technical Intern Trainee” problems 
have come to be regarded as new forms of trafficking in persons, according to the 
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government and NGOs. 
 　 Through these examinations, this paper argues that trafficking in persons in 
Japan have been problematized by several dif ferent contexts in national and 
international discussions, and its boundary line has been fluid according to “what 
we should recognize as trafficking in persons”. 




取引議定書」が国連で採択された。同議定書は人身取引 trafficking in persons
を包括的に定義した初めての国際文書であり、人身取引は性的搾取・労働搾取・
臓器摘出などの搾取を目的に、暴力や脅迫、欺罔等を用いて人を集め移動させ
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下のように指摘する。例えば、ポルノを人身取引と認定するなど、あらゆる禁





























 1．Trafficking in Personsの歴史的変遷 
 　人間を商品のごとく売買すること ― 近代国家はこれを個人の人格や身体の
自由を侵害する行為として禁じ、20世紀初頭からこの行為を取り締る国際法
― 88―（59）




 （1）“White Slave”問題という出発点 
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を引き起こした（ブーロー・ブーロー 1991: 400―442）。 
 　1899年には“white slave”問題を議題とした国際会議がイギリスで初めて開
催 さ れ、1904年 に the International Agreement for the Suppression of White 
Slave Traffic（「醜業行わしむる為の婦女売買取締に関する国際協定」）、1910













り締まる目的で1921年に the Convention for the Suppression of the Traffic in 
Women and Children（「婦人及び児童の売買禁止に関する条約」）、1933年には
売春に限らず不道徳な目的で取引されたあらゆる女性の取引を対象とした the 
International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age
（「全年齢の婦人売買に関する国際条約」）が採択された。国際連合発足後の
1949年には、再度売春目的の取引に限定した the Convention for the 









 （2）Traffic/Trafficking in Womenと「女性に対する暴力」 




外のNGOや各国政府が児童と女性を対象にした traffic in womenに関心を寄せ
た。1975年第一回メキシコ世界女性会議では、女性と子どもの搾取を予防す
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年女性や児童の保護を強調した。 



















 （3）国際組織犯罪としてのTrafficking in Persons 
 　女性や子供の売買春の文脈とは別に、1990年代後半から国際組織犯罪とし























たのである  3） 。各国の売春関連政策は全面的違法化から合法化まで様々である
ため、同議定書における売春への認識は各国の署名・批准に大きな影響を与え
る。結局議論に決着はつかず、妥協点として「他人の売春からの搾取」が
trafficking in personsの構成要件の「搾取」だという定義に落ち着いた。 
 　そもそも国際組織犯罪という用語はこの議定書で初めて登場したわけではな





 　売買春問題としての trafficking in personsは搾取等の「被害」に注目した一方、








 　2017年現在、trafficking in personsの公式日本語訳は「人身取引」であるが、
この名称も日本社会特有の文脈の中で変遷してきた。前述表1をみると、日本
が締結した条約では、“white slave traffic”が「醜業行わしむる為の婦女売買」、
“traffic in women and children”が「婦人及び児童の売買」、“traffic in persons”が
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たり、行政では国際法上の trafficking in personsの定義・概念について模索し
はじめることになる。同年、外務省は「人のトラフィッキングに関するアジア
太平洋地域シンポジウム」を開催し、警察庁、入管、国連機関（UNICEF、












































































強要も人身取引をなす問題として支援・啓発活動を展開し  6） 、少女の自立支援
に携わるNGOが JK産業（女子高校生による男性向けサービス業）を人身取引







 　技能実習生の惨状はメディアでもしばしば報道され  8） 、2006年以降NGOや
研究者が技能実習生の身に起こった問題も人身取引だと主張してきた  9） 。しか
しながら、政府はそのような問題を制度上の欠陥ではなく「制度を理解しない
一部の不心得者による」個別対応すべき問題とみなしてきた  10） 。2009年に人
身取引（特に女性と子ども）に関する国連特別報告者 Joy Ngozi Ezeiloの来日
調査で、技能実習生問題は人身取引に繋がる緊急性の高い問題として国際社会
からも指摘されたが、政府はこれを人身取引対策で対応することには消極的で
あった  11） 。 
 　しかし、2014年に改訂された「人身取引対策行動計画2014」では、労働搾
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 　本稿では、国際社会における trafficking in personsの議論を踏まえたうえで、
日本における「人身取引」の問題化の変遷を考察した。 
 　国際社会、特に欧米諸国において、trafficking in personの議論は20世紀初
頭の“white slave”問題から始まる。当初は白人若年女性を売春から救済する
ことに主眼が置かれていたが、後に国際売春取引の問題として traffic in women 
and childrenへと変更され、その根絶にむけた国際協力が求められた。1970年
代以降の国連による女性の人権に関する取り組み、特に「女性に対する暴力」






























































ルなネットワーク、売春を性的暴力とみなすCoalition Against Trafficking in Women
を代表とする International Human Rights Networkと、売春をセックスワークとみな
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 6） NPO法人ライトハウス、http://lhj.jp/　2017/1/20アクセス。 
 7） 女子高校生サポートセンター Colabo代表・仁藤夢乃氏インタビュー「JK産業は『人
身取引』女子高生サポートセンター代表が語る、少女が商品化される裏社会の実態
とは」ウートピ2014.10.10付、http://wotopi.jp/archives/10618　2017/1/20アクセス。 
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